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C A R R E T E R A       T P - 3 3 1 8
FI  ASFALTFI  ASFALT
C A R R E T E R A       T P - 3 3 1 8
X= 5100
TOPOGRAFIA i ACTUACIONS PERIMETRALS
ESCALA 1/1.000
NOTA:
EN AQUESTA CRUILLA S'EXECUTAT RECENTMENT UNA 
INTERSECCIO TIPUS ROTONDA QUE NO ES REPRESENTA PER 
NO INFLUIR EN EL CONTINGUT DEL PRESENT PROJECTE
REORIENTAR SORTIDA AIGUA O.D.
AUTOPISTA MITJANÇANT ENCATXAT
D'ESCULLERA I PERLLONGACIO CUNETA A
CEL OBERT ANNEX A LIMIT SECTOR FINS
AL CANAL.
DESGUAS AL CANAL CUNETA A CEL
OBERT DE L'ESCURRENTIA
PROCEDENT DE O.D's AUTOPISTA
REORIENTAR SORTIDA AIGUA O.D. AUTOPISTA
MITJANÇANT ENCATXAT D'ESCULLERA I
CONTINUACIO CUNETA A CEL OBERT ANNEX A
LIMIT SECTOR FINS AL CANAL.
NOTA:
LA CUNETA PER A CONDUIR LES AIGUES DESGUASSADES PER 
LES O.D.'s DE L'AUTOPISTA TINDRA CONTRAPENDENT EN EL 
PRIMER TRAM NORD-SUD, I PENDENT NATURAL EN EL SEGON 
TRAM EST-OEST.
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SENYAL TRIANGULAR DE PERILL PER A PAS DE VIANANTS
SENYAL TRIANGULAR DE CORBA PERILLOSA
SENYAL RODONA DE LIMITACIO DE VELOCITAT
SENYAL QUADRADA D'INDICACIO DE PARKING




































* PER A CONEIXER AMPLES PARCIALS I EL DETALL DELS 
ELEMENTS D'URBANITZACIO, ACUDIR AL PLANOL DE 
SECCIONS TIPUS
* AL COSTAT NORD DEL CARRER "A" ES COL.LOCARA UNA 
RIGOLA CORREGUDA 100x30x20 SEPARADA 10 cms. CADA 
5 metres.
* LES VORADES DEL COSTAT NORD DEL CARRER "B" SON 
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PK 0, 00 PK  10 0, 0 0
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Llosa de formigo de 57X40X10 cm.







Peca de formigo gual vianants plana 60X40X20 cm.
Peca de formigo gual vianants esquerra 57X40X28 cm.
Vorada no remontable de 28X17X14X100 cm.




Gual de vianants amb peces de formigo
7.3
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Separacio de sentits (Doble linia continua)
Vora de la calçada (Linia discontinua)
Linia d'aturada
Separacio de carrils (Linia continua)
Vora de la calçada (Linia continua)
Senyalitzacio horitzontal. Linies de calçada
per v.m.  < 60Km/h.
DETALL 010100
Separacio de carrils (linia discontinua)
Linia d'aturada (Davant cediu el pas)
















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.
40
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E Sup. 0,72 m2 Sup. 0,72 m2 Sup. 0,99 m2
De front De front 
Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m 2
De front A la dreta A l' esquerra
a la dreta i a l'esquerra
De front
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R-301  . Velocitat maxima 40
40
DETALL 020201
R-2 . Parada obligatoria
DETALL 020200
R-1  . Cediu el pas
DETALL 020103
P-1c . Interseccio amb prioritat sobre
incorporacio per la dreta
DETALL 020100
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VEURE TRACTAMENT O.D. AUTOPISTA A 
PLANOL GENERAL 2.1
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TUB  Ø TIPUS(mm)A B
62
Dimensions(cm)
















Seccio tub circular de formigo
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
amb endoll  campana i  junta elastica
DETALL 010102
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
ESCALA 1:20









































Nota:  Repl* de les rases amb material purgat sense
ESCALA 1:20
Amb protecci* de formig*
DETALL 010105
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
Secci* tub circular de P.V.C.
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Pou de registre tipus A (quadrat)
( per a tub circular  Ø  < 800 )






































































Pou de registre tipus G (quadrat)
L' AMPLADA SERIA EQUIVALENT AL Ø DEL TERCER TUB + EL SEU GRUIX + 0,3- MIN.
SECCIO C-C'
NOTA: EN CAS DE QUE D' UN POU SORTIS UN TERCER TUB ORTOGONAL ALS DOS PREVISTOS
( per a tub circulars Ø 90 - 120 cm)
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Espai  per especificar
Superficie gravada
dades normativa vigent (gravat no xapa)





Espai   nom del   fabricant
(gravat, no xapa)
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Pot esser de mao massis o formigo
Tot l' interior s' arrebossara i  lliscara amb
morter sense deixar arestes ni  angles aguts
in situ
DETALL 010801
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XARXA EXISTENTBOCA DE REG
EN PROJECTE
NOTES:
* LA XARXA EN PROJECTE REPRESENTA LA 
PERLLONGACIO DE LA JA EXISTENT, TANCANT ELS 
ANELLS GRAFIATS AL PLANOL
* ELS AMBITS FORMIGONATS I AMB TOT-U DE LES 
VORERES NO S'HAN GRAFIAT, PER TAL D'OFERIR UNA 
MILLOR COMPRENSIO DELS SERVEIS.
PER A CONNEIXER LA SITUACIO EXACTA DELS SERVEIS 

















XARXA D'AIGUA i REG
ESCALA 1/500
ASPERSOR RB MAXI-PAW (BROC 10) AMB
PROTECCIO ANTIVANDALICA TUB DE PVC
FIXAT AMB FORMIGO
TRONETA DE FABRICA AMB MARC I TAPA DE FERRO AMB 4
ELECTROVALVULES PES-B 1 1/2", 8 VALVULES MANUALS  i










CANONADA Ø125 PEAD PN10 EN PROJECTE, A CONNECTAR AMB
CONDUCCIO AIGUES DEPURADES EXISTENT A L'AMBIT D'ACCES AL
SECTOR (VEURE PLANOLS INFORMATIUS ANNEX 1.2.1
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de Ø 125 a  Ø 315
de  Ø 315 a  Ø 500
de  Ø 50 a  Ø 125




inferiors a 8 cm. compactat al  95% p.m.
Paviment
vorera
Reple amb material  purgat amb pedres
ESCALA 1:20
DETALL 010101

















1/2 Tub de proteccio
Ø 30 min.
1 Reple amb material purgat amb pedres
Calcada
Paviment
inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Tub d'aigua Ø variable
1/2 Tub d'assentament
Ø 30 min.

































































TUB   MIN.
TUB   MAX.
60 125
Obra de fabrica o 
formigo HM-20
Arrebossat i  lliscat




Per la utilitzacio de valvules de comporta amb o sense
des de l'eix de la canonada.
Per la utilitzacio de valvules de ventosa cal tenir en compte
pletines, cal tenir en compte el  Ø del volant i  l'alçada d'aquest
la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles
NOTES:
La valvula de papallona nomes pot anar a la troneta tipus III
Veure detall  020103
Veure detall  020103
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Espai   nom poblacio i
Organisme actuant
Espai  per especificar
dades normativa vigentNOR


























Totes les dimensions en mm.
Formigo HM-20
Presa Ø 100 normalitzada
Carret Ø 100 B/B PN-16




T derivacio Ø 100 B/B PN-16
Ø 100 B/B PN-16
Marc i  tapa foneria
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Arqueta per a presa d' aigua
per a incendis i  reg









Canonada   100 mm. Racord tipus "Barcelona"
   100mm.
Vegeu detall  (020103)
Obra de f*brica o
0.15
Vegeu detall (020103)






Marc i  tapa per arqueta incendis i reg
NORM
AT IVA V IGENT
POBLACI*








Espai   nom poblaci* i
Organisme actuant
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* PER A UNA MILLOR COMPRENSIO GRAFICA NO S'HAN 
REPRESENTAT LES  LINIES QUE DES DE LA NOVA E.T. 
SUMINISTREN BAIXA TENSIO A LES NOVES PARCEL.LES
* ELS AMBITS FORMIGONATS I AMB TOT-U DE LES 
VORERES NO S'HAN GRAFIAT, PER TAL D'OFERIR UNA 
MILLOR COMPRENSIO DELS SERVEIS.
PER A CONNEIXER LA SITUACIO EXACTA DELS SERVEIS 
ACUDIR AL PLANOL DE SECCIONS TIPUS.
** LA DIMENSIO DEFINITIVA DE L'E.T. ES 
COMPATIBILITZARA AMB LA ZONA D'APARCAMENT
E.T. EN PROJECTE 1 TRAFO 1.000 KVA
XARXA ELECTRICA
ESCALA 1/500






18/30 KV AL 240
LINIES B.T. EN PROJECTE
RV 0,6/1 KV
3x240+1x150





18/30 KV AL 240
**
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inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera


















































inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera
































inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Repl* amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en cal*ada sigui  paral.lela a la vorera
i  tocant a la rigola no caldr* protegir el cable.
Plaques de PE
Cable B.T.





Rases sota vorera per a M.T. * B.T.



















inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.










Rases sota calcada per a M.T. i  B.T.
(2 circuits MT.  i  2 circuits BT. + 2 reserva)
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E.T. prefabricada aeria 2 trafos 1000 KVA.























E.T. prefabricada aeria 2 trafos 1000 KVA.
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PUNT DE LLUM 150 W VSAPPUNT DE LLUM h=9m. AMB LLUMINARIA





CONNEXIO A COLUMNA 
EXISTENT






NUMERACIO PUNT DE LLUM
EN PROJECTE
1ª XIFRA Nº LINIA
2º XIFRA Nº PUNT DE LLUM
PAS SOTA CALÇADA I TRONETES 
EN PROJECTE
CANALITZACIO EN PROJECTE







* LA XARXA EN PROJECTE ES PLANTEJA COM 
PERLLONGACIO DE L'ACTUAL A PARTIR DE LES DUES 
LINIES EXISTENTS
* ELS PUNTS DE LLUM EN PROJECTE DEL CARRER B ES 
SITUARAN JUSTAMENT DARRERA DE L'AMPLE 
FORMIGONAT I ELS DEL CARRER A INMEDIATS A VORADA
* ELS AMBITS FORMIGONATS I AMB TOT-U DE LES VORERES 
NO S'HAN GRAFIAT, PER TAL D'OFERIR UNA MILLOR 
COMPRENSIO DELS SERVEIS.
PER A CONNEIXER LA SITUACIO EXACTA DELS SERVEIS 
ACUDIR AL PLANOL DE SECCIONS TIPUS.
C.C.E.T.




EN PROJECTE: 4x6 + 2x6 mm2
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Cable NU de coure
1
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
circuits (una sola linia per a cada tub).
i  proteccio
Tubs de polietile alta 
Lamina de plastic d' avis
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual  al  de
densitat, doble paret Ø 110
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables




Cable NU de coure
Formigo HM-20
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual
al de circuits mes un de reserva.
Tub de polietile alta
 densitat doble paret
o 150
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables
DETALL 010101
a zona de vials
















marc PNL    120x120
Tapa de foneria    500x500x4
de 35 mm2
Cable NU de coure
Tubs de polietile alta 
densitat, doble paret o 110
Tub de polietile alta
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Detall  columna i  empotrament
en paviment
SENSE ESCALA 
Columna i  plaques base






































Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
tub coarrugat
Peça subjeccio al  cable
de material  no oxidable
Columna
de 35 mm2 per dins de
Placa de terres
i cimentacions que son en metres.
NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les alçaries
Grau de proteccio I P 44
Nivell  paviment acabat
Cable de coure
de 16mm2
Reomplert amb formigo HM-25
d'arid fi  un cop
Terminals de pressio
Born de terra
soldat a la portella
Formigo HM-25/P/20/IIa
Pern d'acer F-111
Detall  ancoratges de les columnes i  baculs
ESCALA 1:10
DETALL 020101
de columna i  baculs
Detalls fonaments i  ancoratges
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segons tipus de lluminaria
Fonamentacio
(vegeu detall  020101)
Formigo HM-25/P/20/IIa
Llumenera tancada (vegeu detall  030100)





Quadre de dimensions per a columnes

































































































































































12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01

















(vegeu detall  020101)
Extrem a determinar
























Vidre trempat pla o de forma
lleugerament corbada.
Junta d' estanqueitat
sera igual  o superior a IP-54
Compartiment auxiliar elèctric.
Part estructural
NOTA: Totes les dades d'aquest planol  son orientatives
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TRONETA TIPUS "D" EXISTENT
TRONETA TIPUS "H"
TRONETA TIPUS "M"
TRONETA TIPUS "D" +
PEDESTAL ARMARI
2 Ø 125 PEAD
1+1 Ø 63 PEAD
2 Ø 63 PVC 2 Ø 63 PEAD
TRONETA TIPUS "M"








1+1 Ø 63 PEAD
1+1 Ø 63 PEAD1+1 Ø 63 PEAD
2 Ø 63 PEAD
2 Ø 63 PEAD
1+1 Ø 63 PEAD
2 Ø 63 PEAD
1 Ø 63 PEAD
2 Ø 125 PEAD2 Ø 125 PEAD
2 Ø 63 PEAD











* LA XARXA EN PROJECTE REPRESENTA LA 
PERLLONGACIO DE LA JA EXISTENT PELS CARRERS 
"A" i "C"
* ELS AMBITS FORMIGONATS I AMB TOT-U DE LES 
VORERES NO S'HAN GRAFIAT, PER TAL D'OFERIR UNA 
MILLOR COMPRENSIO DELS SERVEIS.
PER A CONNEIXER LA SITUACIO EXACTA DELS SERVEIS 
ACUDIR AL PLANOL DE SECCIONS TIPUS.
TRONETA TIPUS "D" +
PEDESTAL ARMARI
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Per situar els tubs  Ø 63 i Ø 40 caldr4 calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 





al  95 % p.m.





























































Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldra calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 





al  95 % p.m.
En qualsevol  cas se seguira les normes de la Cia. Telefonica
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al  95 % p.m.
Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldra calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 
zones de transit rodat.
En qualsevol  cas se seguira les normes de la Cia. Telefonica
ESCALA 1:10
COLZE DE DESVIAMENT A 45º
ESCALA 1:10








































Clorur de polivinil  rigid
VARIESGeneralitat  de  Catalunya
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
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Tac per a fixacio de regletes
SENSE ESCALA
DETALL  040101




Segons les necesitats de cada cas,




VARIESGeneralitat  de  Catalunya
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
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Tac per a fixacio
Perfil 70x70x7
Preancoratge de manipulacio
VARIESGeneralitat  de  Catalunya
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL VALLDEPINS
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-DURANT LA CONSTRUCCIO DEL CARRER "A" LA CIRCULACIO PEL CAMI 
EXISTENT NO ES VEU AFECTADA, DONCS EL CAMI ES TANGENCIAL AL 
NOU CARRER "A". DE TOTES MANERES ES PROTEGIRA LA 
CONSTRUCCIO AMB UNA TANCA METAL.LICA
-L'EXECUCIO DELS ELEMENTS DE REG I ARBRAT DE LA ZONA VERDA ES 
DURA A TERME AL FINAL DE LA CONSTRUCCIO DE LES OBRES, AMB LA 
QUAL COSA LES UNITATS DE SEGURETAT I SALUT ES TINDRAN QUE 
COORDINAR AMB AQUEST PROCEDIMENT
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Formigo Nivell  paviment
ESCALA 1:5
Alcat


















































































Com a minim l' esmentada amplada cal  que sigui  de:
1,00 m.  per a mes de 4,00 m. de profunditat
0,90 m.       fins   a   4,00 m. de profunditat
0,80 m.       fins   a   3,00 m. de profunditat
0,75 m.       fins   a   2,00 m. de profunditat
0,65 m.       fins   a   1,50 m. de profunditat
0,50 m.       fins   a   1,00 m. de profunditat
Amplada de rases en funcio de la seva profunditat.
Rases amb apuntalament sense Rases amb apuntalament per
Rasa sense apuntalament
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Senyal  de prohibicioSenyal  de perill  P-18
Pas de vianants






En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H
DETALL 010202





















h = Pas lliure
S






a = 2,00 m. a = 3,00 m. a = 5,00 m.
Linies B.T.
fins a 57.000 V.
Linies A.T.
per demunt de 57.000 V.
Linies A.T.
DETALL 010205
d'obra propera a les linies electriques aeries










Quadre de proteccio massa allunyat
DETALL 010206
Esquema pas per sota de linies 






Esquema proteccio de desmunts i  terraplens
DETALL 010204
Portic de balisament proteccio
de linies electriques aeries
30x30
DETALL 010300
Esquema limit de retroces en vessament de terres
Variable segons tipus de terreny
minim 1,00 m.
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Equip senyalitzacio provisional d'obres
TR-305  2u. TB-6   30u.
TR-301  2u.
carretera convencional - senyals amb fons groc
Equip estandard -Senyalitzacio provisional d'obres per
TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.
TR-5   1u. TR-500   2u.
TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u. TB-2   3u.
senyal de precaucio
senyal de precaucio



















Delimitacio zones de treball
1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12







































C-3,  Senyalitzacio d'obres










PER ILL DE MO
RT
DETALL 010503




CONS REFLECTANTS DE 70 cm.
BALISES LLUMINOSES
TANCA DIRECCIONAL DE 2 x 1 m.




















































De la part  inferior del  senyal  al  terra, 1 m.













































































































































































































































































Quadre de preus nº2 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupostos parcials 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupostos generals 


